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„БОРОТЬБА ЗА ПРАВДУ ПРО ВЕЛИКИЙ ГОЛОД”
(ЗАХОДИ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ США І КАНАДИ 
З ВИЗНАННЯ ГОЛОДОМОРУ 19321933 років В УСРР)
Ïðîáëåìà ãîëîäîìîðó 1932–1933 ðð. â ÓÑÐÐ ïîñò³éíî áóëà ³ º â ïîë³ çîðó óê-
ðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè, ïî÷èíàþ÷è ç òðàã³÷íèõ ïîä³é ³ ïðîòÿãîì äåñÿòèë³òü, êîëè íà
ìàòåðèêîâ³é Óêðà¿í³ çàìîâ÷óâàâñÿ íàâ³òü ñàì ôàêò ³ñíóâàííÿ. Âîíà âñå ðîáèëà,
ùîá ñâ³òîâà ãðîìàäñüê³ñòü ä³çíàëàñü ïðî ñïðàâæíº ñòàíîâèùå â ðàäÿíñüê³é Óêðà-
¿í³ ³ çóìîâèòè óðÿä ÑÐÑÐ ïðèéíÿòè äîïîìîãó. ßê ïèñàâ ÷àñîïèñ „Íîâèé øëÿõ”,
ùî âèäàºòüñÿ ó Êàíàä³, âîíà „áèëà â óñ³ äçâîíè, ùîá ñâ³ò ïî÷óâ ³ âèçíàâ ãîëîäî-
ìîð ÿê ãåíîöèä ïðîòè íåñêîðåíî¿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿”
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Ó 1932-1934 ðð. óêðà¿íñüêà ïðåñà ÑØÀ ³ Êàíàäè ïîñò³éíî ³ äóæå äîêëàäíî
³íôîðìóâàëà ñâî¿õ ÷èòà÷³â ïðî ãîëîä â Óêðà¿í³. Ïîïðè ïîâíó ³íôîðìàö³éíó áëî-
êàäó, öåíçóðó, ÿêà, çà ñâ³ä÷åííÿì ³íîçåìíèõ æóðíàë³ñò³â, áóëà íàéñóâîð³øîþ çà
âñþ ³ñòîð³þ ðàäÿíñüêî¿ Ðîñ³¿, „êàë³÷èëà áåç ìèëîñåðäÿ äåïåø³ çàêîðäîííèõ êî-
ðåñïîíäåíò³â, ïðîïóñêàþ÷è ò³ëüêè òàê³ íåâèíí³ âèñëîâè, ÿê „òðóäíîù³ â ïðîõàð-
÷óâàíí³” òà ³íø³ çàõîäè
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, ïðàâäà âñå æ ïðîñî÷óâàëàñÿ ó çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìà-
ö³¿. ²íîçåìí³ êîðåñïîíäåíòè, ÿê³ áóëè àêðåäèòîâàí³ â ÑÐÑÐ, ïèñàëè ïðî ³íäóñòð³-
àë³çàö³þ é êîëåêòèâ³çàö³þ â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³. Áóëè ñåðåä íèõ ³ òàê³, ÿê³ çàõîï-
ëþâàëèñÿ ¿¿ çäîáóòêàìè. Ïðî ãîëîäîìîð æå çàìîâ÷óâàëè. Ñåðåä íèõ áóâ ³ Óîëòåð
Äþðàíò³ - êîðåñïîíäåíò ÷àñîïèñó „The New York Times” ç 1922  ïî 1941 ðð. ó
Ìîñêâ³, ÿêèé ó ñâî¿õ ñòàòòÿõ ïðî Ðàäÿíñüêèé Ñîþç, çîêðåìà çàïåðå÷óâàâ ³ñíóâàí-
íÿ ãîëîäó â Óêðà¿í³, ñòâåðäæóþ÷è, ùî „áóäü-ÿêå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ãîëîä º ñüîãîä-
í³ ïåðåá³ëüøåííÿì àáî çëîâìèñíîþ ïðîïàãàíäîþ”. 31 áåðåçíÿ 1933 ð. ó „The
New York Òimes” áóëà îïóáë³êîâàíà éîãî ñòàòòÿ „Ðîñ³ÿíè ãîëîäí³, àëå íå ãîëîäó-
þòü”, ó ÿê³é Äþðàíò³ âèïðàâäîâóâàâ ïðèìóñîâó êîëåêòèâ³çàö³þ ñ³ëüñüêîãî ãîñïî-
äàðñòâà. Ïðèõîâóþ÷è ïðàâäó, â³í ïèñàâ, ùî „íåìà í³ÿêîãî ôàêòè÷íîãî ãîëîäóâàí-
íÿ ÷è ñìåðòåëüíèõ âèïàäê³â â³ä ãîëîäó, àëå º øèðîêî ðîçïîâñþäæåíà ñìåðòí³ñòü
â³ä õâîðîá ÷åðåç íåäî¿äàííÿ”. Ï³çí³øå âèçíàâ, ùî çàâæäè â³äîáðàæàâ òî÷êó çîðó
ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, à íå ñâîþ âëàñíó. Ó ÑØÀ çà ñâî¿ ðåïîðòàæ³ ç Ðàäÿíñüêîãî Ñî-
þçó îòðèìàâ íàéïðåñòèæí³øó æóðíàë³ñòñüêó ïðåì³þ Ïóë³òöåðà. Íàïåðåäîäí³
70-ë³òòÿ ãîëîäîìîðó óêðà¿íñüê³ îðãàí³çàö³¿ Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè ðîçãîðíóëè êàìïà-
í³þ ç âèìîãîþ ïîçáàâèòè Óîëòåðà Äþðàíò³ ïðåì³¿ Ïóë³òöåðà çà ñâî¿ ðåïîðòàæ³
1932-1933 ðð. ç Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ÿê³ çàïåðå÷óâàëè ôàêò ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³.
Äî ö³º¿ êàìïàí³¿ ïðèºäíàëèñü óêðà¿íö³ ç óñüîãî ñâ³òó, íàïðàâèâøè äî Ïóë³òöåð³â-
ñüêîãî êîì³òåòó ìàéæå ì³ëüéîí ëèñò³â, çâåðíåíü. Óêðà¿íö³ Íüþ-Éîðêà ïðîòÿãîì
áàãàòüîõ ðîê³â ó ëèñòîïàäîâ³ äí³ ïàì’ÿò³ æåðòâ âåëèêîãî ãîëîäó ìàí³ôåñòóâàëè
ïåðåä áóäèíêîì ðåäàêö³¿ „The New York Times”. Óêðà¿íñüêèé Êîíãðåñîâèé êîì³-
òåò Àìåðèêè ðîç³ñëàâ êîï³¿ ô³ëüìó „Æíèâà ðîçïà÷ó” êîæíîìó ÷ëåíîâ³ êîì³òåòó, à
òàêîæ âèäàâöþ ÷àñîïèñó „The New York Times”. ßê ñâ³ä÷àòü äîêóìåíòè, Ó.Äþ-
ðàíò³ çíàâ ïðî ñïðàâæíº ñòàíîâèùå â ÓÑÐÐ. Â³í áóâ îäíèì ç íåáàãàòüîõ çàðóá³æ-
íèõ æóðíàë³ñò³â, ÿêèé ì³ã ïîäîðîæóâàòè ïî Ðàäÿíñüêîìó Ñîþçó, çîêðåìà é ïî
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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Óêðà¿í³, äå ïåðåáóâàâ âë³òêó 1933 ðîêó. Çà òâåðäæåííÿì àìåðèêàíñüêîãî ³ñòîðèêà
Ìàðêà ôîí Õàãåíà, äî ÿêîãî çâåðíóâñÿ ÷àñîïèñ „The New York Times” ïåðåâ³ðèòè
ðåïîðòàæ³ Ó.Äþðàíò³ ç Ìîñêâè, áóëè „îäíîá³÷íèìè”. „Âëàñíå âîíè áóëè ïåðåñï³âîì
îô³ö³éíî¿ ïðîïàãàíäè ç ïåðåñìèêóâàííÿì ðàäÿíñüêî¿ ñòàòèñòèêè òà óðèâêè âèñòóï³â
¿¿ ë³äåð³â: Ñòàë³íà, Ìîëîòîâà, Êàãàíîâè÷à, âçÿò³ ç ðàäÿíñüêèõ ãàçåò áåç ñóïðîâîäæó-
âàëüíîãî êîìåíòàðþ”. Ìàðê ôîí Õàãåí ïåðåêîíàíèé, ùî Äþðàíò³ â³ä³ãðàâ íåàáèÿ-
êó ðîëü ó âèçíàíí³ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó Ñïîëó÷åíèìè Øòàòàìè Àìåðèêè. Ñàìå çàâ-
äÿêè öüîìó æóðíàë³ñòó ÷èìàëî ãàíåáíèõ ôàêò³â „âåëèêîãî åêñïåðèìåíòó” â ÑÐÑÐ
ëèøèëîñÿ ïîçà óâàãîþ àìåðèêàíñüêî¿ ãðîìàäñüêîñò³ òà ïîë³òèêè. Ó.Äþðàíò³ „íå ëè-
øå ïðèõîâàâ ôàêò ³ñíóâàííÿ ãîëîäó, àëå é ó ñâî¿õ ñòàòòÿõ íàìàãàâñÿ çîáðàçèòè Ðà-
äÿíñüêèé Ñîþç ó ÿêîìîãà ïðèâàáëèâ³øîìó ñâ³ò³”. Ïóë³òöåð³âñüêèé êîì³òåò ï³ñëÿ
øåñòè ì³ñÿö³â âèâ÷åííÿ ñïðàâè, õî÷à ³ „âèçíà÷èâ, ùî çã³äíî ç ñó÷àñíèìè ñòàíäàðòà-
ìè çàêîðäîííîãî ðåïîðòàæó ö³ ïóáë³êàö³¿ º äóæå íèçüêî¿ ÿêîñò³”, à òàêîæ, ùî „ãîëîä
1932-1933 ðîê³â áóâ æàõëèâîþ ïîä³ºþ, ÿêà íå îòðèìàëà ì³æíàðîäíî¿ óâàãè, íà ÿêó
çàñëóãîâóâàëà”, âñå æ ñâîþ ïðåì³þ Ó.Äþðàíò³ íå â³äêëèêàâ. Öèí³÷íî ïðîëóíàëà çà-
ÿâà ïàíà Øóëüöáåðãåðà - âèäàâöÿ ÷àñîïèñó „The New York Times”, ùî âîíè „âïîâ-
í³ ñâ³äîì³ áàãàòüîõ íåäîòÿãíåíü ó æóðíàë³ñòèö³ Äþðàíò³”, âèçíàþòü ¿õ, âèñëîâëþ-
þòü æàëü „çà éîãî ïðîïóñêè-ïîìèëêè”. Çàäîâîëüíèëèñü æå ñï³â÷óòòÿì âñ³ì òèì, õòî
ïîòåðï³â ó íàñë³äîê ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðð.
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Òà áóëè é òàê³ æóðíàë³ñòè, çàâäÿêè ÿêèì ñâ³ò âñå æ òàêè ä³çíàâàâñÿ ïðî òðàã³÷-
í³ ïîä³¿ â Óêðà¿íè. Îäèí ç íèõ  Ãàðåò Äæîíñ - âèïóñêíèê Àáåðèñòâèòñüêîãî ³ Êåì-
áðèäæñüêîãî óí³âåðñèòåò³â, ðàäíèê ³ç çàêîðäîííèõ ñïðàâ åêñ-ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Âå-
ëèêîáðèòàí³¿ Ë.Äæîðäæà. Â îäí³é ³ç ñâî¿õ ñòàòåé ïèñàâ, ùî òâåðäî âèð³øèâ ïîáà÷è-
òè íà âëàñí³ î÷³, ÿê íàñïðàâä³ æèâóòü óêðà¿íñüê³ ñåëÿíè. Öå áóëî òÿæêå çàâäàííÿ, àä-
æå æóðíàë³ñòàì áóëî çàáîðîíåíî â³äâ³äóâàòè ñåëà. ªäèíå, ùî ìîæíà áóëî çðîáèòè,
òî öå êóïèòè êâèòîê äî îäíîãî ç âåëèêèõ ì³ñò, à òîä³ òàºìíî íà ï³âäîðîç³ âèéòè ç
ïîòÿãà, ùî é çðîáèâ. Òå, ùî ïîáà÷èâ Ãàðåò Äæîíñ, éîãî ãëèáîêî âðàçèëî. Â³í ñòàâ
îäíèì ç ïåðøèõ æóðíàë³ñò³â, ÿêèé íàïèñàâ ïðî ñòðàøíèé ãîëîä 1932-1933 ðð. â Óê-
ðà¿í³. Éîãî ñòàòò³ äðóêóâàëèñü ó áàãàòüîõ áðèòàíñüêèõ òà àìåðèêàíñüêèõ ãàçåòàõ. ²
ÿê ðåçóëüòàò, â³í áóâ çâèíóâà÷åíèé ðàäÿíñüêèì óðÿäîì ó ð³çíèõ çëî÷èíàõ, âêëþ÷íî
ç øïèãóíñòâîì, éîãî ³ì’ÿ áóëî âêëþ÷åíî ó „÷îðíèé ñïèñîê” ÎÃÏÓ, äîâ³êó çàáîðî-
íèâøè â’¿çä íà òåðèòîð³þ ÑÐÑÐ. Òîä³øí³é ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ ÑÐÑÐ Ìàêñèì
Ëèòâèíîâ îãîëîñèâ éîãî ïåðñîíîþ íîí-ãðàòà. Ðàäÿíñüêà âëàäà òà ¿¿ ïðèõèëüíèêè íà
Çàõîä³, ñåðåä ÿêèõ áóâ ³ Óîëòåð Äþðàíò³, íàìàãàëèñü äèñêðåäèòóâàòè æóðíàë³ñòà.
Ï³ñëÿ ïåðåáóâàííÿ â ÑÐÑÐ Ã.Äæîíñ ïðàöþâàâ ó ßïîí³¿ ³ Êèòà¿, äå 12 ñåðïíÿ  1935 ð.
áóâ âáèòèé çà íåç’ÿñîâàíèõ îáñòàâèí. 2 òðàâíÿ 2006 ð. ó ãîëîâíîìó çàë³ îäíîãî ç
íàéñòàðøèõ êîðïóñ³â óí³âåðñèòåòó Âàë³¿ (ì. Àáåðèñòâèò) áóëî â³äêðèòî áðîíçîâó
äîøêó ç áàðåëüºôîì Ãàðåòà Äæîíñîíà - „îäíîãî ç ïåðøèõ æóðíàë³ñò³â, ÿê³ ïîâ³äî-
ìèëè ïðî ãîëîäîìîð ó ðàäÿíñüê³é Óêðà¿í³ 1932-1933 ðð.”, ÿê ñâ³ä÷èòü íàïèñ òðüîìà
ìîâàìè: àíãë³éñüêîþ, âàë³éñüêîþ é óêðà¿íñüêîþ. Ðîáîòà áóëà âèêîíàíà óêðà¿íñüêèì
ñêóëüïòîðîì ç Òîðîíòî Îëåãîì Ëåñþêîì. Íà â³äêðèòò³ ïàì’ÿòíî¿ äîøêè áóëè ³ ïðåä-
ñòàâíèêè óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäè Âåëèêîáðèòàí³¿, Êàíàäè, ÑØÀ òà Àâñòðàë³¿. Ïîñîë
Óêðà¿íè ó Âåëèêîáðèòàí³¿ ²ãîð Õàð÷åíêî, âèñòóïàþ÷è, ñêàçàâ, ùî „óêðà¿íö³, ÿê³
ïðîéøëè ÷åðåç äóæå âàæê³ ïåð³îäè â ìèíóëîìó, çàâæäè áóäóòü âäÿ÷í³ çà êîæíå
ñëîâî ïðàâäè ïðî ³ñòîð³þ Óêðà¿íè, ùî äîâãèé ÷àñ çàìîâ÷óâàëàñü”
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Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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„Àíàëîã³÷íó ðîëü ÷åìï³îíà çà ïðàâäó ïðî òðàãåä³þ â Óêðà¿í³”, çà òâåðäæåííÿì
Ì³ëåíè Ðóäíèöüêî¿ - â³äîìî¿ óêðà¿íñüêî¿ æóðíàë³ñòêè, àêòèâíî¿ ãðîìàäñüêî¿ ä³ÿ÷êè,
çàñòóïíèêà ãîëîâè Óêðà¿íñüêîãî ãðîìàäñüêîãî êîì³òåòó ðÿòóíêó Óêðà¿íè, ÿêèé áóâ
ñòâîðåíèé ó Ëüâîâ³ 16 ëèïíÿ 1933 ð., ³ ÿêèé ñòàâ ôàêòè÷íî öåíòðîì âñ³º¿ ïîë³òè÷íî¿
àêö³¿ ó çâ’ÿçêó ç ãîëîäîì 1932-1933 ðð. â Óêðà¿í³, - âèêîíóâàâ â Àìåðèö³ Â³ëüÿì
×åìáåðëåí, ìîñêîâñüêèé êîðåñïîíäåíò áîñòîíñüêîãî ÷àñîïèñó - äîñèòü ïî³íôîðìî-
âàíèé ³ àâòîðèòåòíèé â ðàäÿíñüêèõ ñïðàâàõ æóðíàë³ñò. Â³í æèâ ó Ìîñêâ³ äâàíàäöÿòü
ðîê³â, äîáðå çíàâ ðîñ³éñüêó ìîâó. Éîãî äðóæèíà áóëà ðîäîì ç Óêðà¿íè. Âîíè ðàçîì
ìàëè çìîãó ïîáóâàòè íà Êóáàí³, íà Ïîëòàâùèí³ ³ â îêîëèöÿõ Á³ëî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêî¿
îáëàñò³. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ñòðàøíèé ãîëîä â Óêðà¿í³ ïî÷àâ íàäñèëàòè â Áîñòîí ç
îñåí³ 1934 ð., êîëè ïîêèíóâ íàçàâæäè Ðàäÿíñüêèé Ñîþç ³ ïî÷àâ ïðàöþâàòè íà Äàëå-
êîìó Ñõîä³. Íà æàëü, éîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïî÷àëè íàäõîäèòè ó ÑØÀ ç äóæå çíà÷-
íèì çàï³çíåííÿì
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Ìàéæå ÷åðåç 50 ðîê³â ï³ñëÿ ö³º¿ òðàãåä³¿ 20 áåðåçíÿ 1982 ð. ÷àñîïèñ „The Uk-
rainian Weekly” ïèñàâ: „...ßê öå íå ³ðîí³÷íî, àëå Ñïîëó÷åí³ Øòàòè îô³ö³éíî âèç-
íàëè Ðàäÿíñüêèé Ñîþç ñàìå â 1933 ðîö³, êîëè â³ä ãîëîäó âìèðàëè ì³ëüéîíè ëþ-
äåé... Îñê³ëüêè ÑÐÑÐ áóâ çàêðèòèì ñóñï³ëüñòâîì, òî ðåæèì òðèìàâ á³ëüø³ñòü çà-
õ³äíèõ æóðíàë³ñò³â ³ ïðåäñòàâíèê³â óðÿä³â ÿêíàéäàëüøå â³ä ñåëà, òîìó âîíè íå
ìîãëè áà÷èòè âñüîãî ìàñøòàáó òðàãåä³¿. Òèõ æå æóðíàë³ñò³â, ÿê³ âñå æ òàêè ïèñà-
ëè ïðî ãîëîä, ïåðåâàæíî àáî ³ãíîðóâàëè, àáî òàâðóâàëè ðåàêö³îíåðàìè ç áîêó áà-
ãàòüîõ âïëèâîâèõ ³íòåëåêòóàë³â, çàêîõàíèõ â ³äåþ ìàðêñèñòñüêî¿ ðåâîëþö³¿. Áóëè
òàêîæ ³ òàê³, ùî êàçàëè: „Îñê³ëüêè ìè çìóøåí³ æèòè ç Ðàäÿíñüêèì Ñîþçîì, òî íà-
â³ùî æ ðîçãîéäóâàòè ÷îâåí?..”.
Â óêðà¿íñüêèõ ÷àñîïèñàõ Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè áóëà îïóáë³êîâàíà íèçêà ñòàòåé,
äå ðîçïîâ³äàëîñÿ ïðî ãîëîä â ÓÑÐÐ, ÿêèé áóâ çíà÷íî á³ëüøèì í³æ ó 1921 ð. Çàçíà-
÷àëîñü, ùî òîä³ ñâ³òîâà ãðîìàäñüê³ñòü çìîãëà íàäàòè ïåâíó äîïîìîãó ðàäÿíñüê³é Ðî-
ñ³¿ ³ Óêðà¿í³, ³ òàêèì ÷èíîì âðÿòóâàòè áàãàòî ëþäåé. Ó 1932–1933 ð. óðÿä ÑÐÑÐ íà-
ìàãàâñÿ ïðèõîâàòè ñïðàâæíº ñòàíîâèùå, ñòâåðäæóþ÷è, ùî í³ÿêîãî ãîëîäó íåìàº ³
â³äìîâëÿâñÿ â³ä áóäü-ÿêî¿ äîïîìîãè. Ðîç’ÿñíþâàëîñü, ùî öÿ òðàãåä³ÿ ñòàëàñÿ ÷åðåç
òå, ùî âðîæà¿ â óêðà¿íñüêèõ ñåëàõ áóëè ïîâí³ñòþ êîíô³ñêîâàí³. Ó òîé ÷àñ, êîëè ëþ-
äè âìèðàëè â³ä ãîëîäó, ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ âèâîçèëèñü çà êîðäîí.
22 ÷åðâíÿ 1932 ð. „Óêðà¿íñüêèé ãîëîñ” - îäèí ç íàéá³ëüøèõ óêðà¿íñüêèõ ÷àñî-
ïèñ³â, ÿêèé âèäàºòüñÿ óêðà¿íöÿìè â Êàíàä³, îïóáë³êóâàâ ïåðøó ñòàòòþ, äå éøëà ìî-
âà ïðî ãîëîä â ÓÑÐÐ. Îñ³ííþ òîãî æ ðîêó â óêðà¿íñüê³é ï³âí³÷íîàìåðèêàíñüê³é ïðå-
ñ³ ç’ÿâèëèñÿ ïåðø³ â³ñòêè ïðî ãîëîäíèé êàí³áàë³çì â Óêðà¿í³. 15 ëèñòîïàäà 1932 ð.
„Â³ñíèê” - ðåë³ã³éíèé ÷àñîïèñ, ùî âèäàâàâñÿ ó Â³íí³ïåç³, ïîì³ñòèâ ñòàòòþ ï³ä íàç-
âîþ „Ëþäî¿äñòâî íà Óêðà¿í³”, ó ÿê³é âêàçóâàëèñü ³ ñåëà, äå áóëè çàô³êñîâàí³ ö³ òðà-
ãåä³¿. Íàâåäåìî íàçâè ëèøå ê³ëüêîõ ³ç ÷èñëåííèõ ñòàòåé, îïóáë³êîâàíèõ â óêðà¿í-
ñüê³é ïðåñ³, ùî âèäàâàëàñü ó Êàíàä³ ³ ÑØÀ: „Ðàäÿíñüêà Óêðà¿íà ãîëîäóº” (Íîâèé
øëÿõ, 28 ÷åðâíÿ 1932 ð.); „Àìåðèêàíñüê³ ñòóäåíòè ðîçïîâ³äàþòü ïðî ñòðàõ³òòÿ ãîëî-
äó íà Óêðà¿í³” (Íîâèé øëÿõ, 6 âåðåñíÿ 1932 ð.); „×óæèíö³ ïðî ïîëîæåííÿ íà Ðàäÿí-
ñüê³é Óêðà¿íà” (Íîâèé øëÿõ, 11 æîâòíÿ 1932 ð.),  „Àíãë³éö³ ïðî ãð³çíèé ãîëîä íà ðà-
äÿíùèí³” (Íîâèé øëÿõ, 4 êâ³òíÿ 1933 ð.);  „Ìîñêâà çàïåðå÷óº ãîëîä íà Óêðà¿í³”
(Ñâîáîäà, 12 ñåðïíÿ 1933 ð.); „Çà ø³ñòü ì³ñÿö³â ó ðàäÿíùèí³ âìåðëè äåñÿòü ì³ëü-
éîí³â ëþäåé ç ãîëîäó” (Ñâîáîäà, 12 ëèïíÿ 1933 ð.); „Íàñåëåííÿ Óêðà¿íè ò³êàº â³ä
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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ãîëîäó ñâ³ò çà î÷³” (Ñâîáîäà, 21 ëèïíÿ 1933 ð.); „Óêðà¿íà âìèðàº ç ãîëîäó” (Ñâîáî-
äà, 31 ëèïíÿ 1933 ð.); „Íàéá³ëüøà òðàãåä³ÿ â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè” (Óêðà¿íñüêèé ãîëîñ, 16
ñåðïíÿ 1933 ð.), „Á³ëüøîâèêè õî÷óòü çàêðèòè ãîëîä ïåðåä ñâ³òîì” (Ñâîáîäà, 22 ñåð-
ïíÿ 1933 ð.); „Î÷åâèäö³ ðîçïîâ³äàþòü ïðî ñòðàõ³òòÿ ãîëîäó íà Óêðà¿í³” (Ñâîáîäà, 26
ñåðïíÿ 1933 ð.); „Óêðà¿íñüêå çá³ææÿ âèâîçÿòü äî Ìîñêâè, à íà Óêðà¿í³ íåìà õë³áà”
(Ñâîáîäà, 12 âåðåñíÿ 1933 ð.); „×îìó íà Óêðà¿í³ ãîëîä?” (Óêðà¿íñüêèé ãîëîñ, 11 ëèñ-
òîïàäà 1933 ð.), „Ñòðàõ³òòÿ ãîëîäó íà Óêðà¿í³” (Óêðà¿íñüêèé ãîëîñ, 10 ñ³÷íÿ 1934 ð.). 
Âàðòî îêðåìî çóïèíèòèñü íà ñòàòò³ ç Ïðàãè ãîëîâè æ³íî÷î¿ íàö³îíàëüíî¿ óêðà-
¿íñüêî¿ ðàäè  ïðîôåñîðà Ð.Ðóñîâî¿ ³ ñåêðåòàðÿ äîêòîðà Õ.Êîíîíåíêî „Ãîëîä íà Óêðà-
¿í³”, ÿêà ñïåö³àëüíî áóëà íàïèñàíà äëÿ „Ñâîáîäè” ³ îïóáë³êîâàíà 4 ñåðïíÿ 1933 ð. ²
öåé æå ÷àñîïèñ 7 ëèñòîïàäà 2003 ð. ïåðåäðóêóâàâ öåé ìàòåð³àë. Ó íüîìó áóâ çðîá-
ëåíèé àíàë³ç ñòàíîâèùà â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè ³ ïîêàçàíå
ñïðàâæíº ñòàíîâèùå, à òàêîæ ëóíàâ çàêëèê ïðî íåîáõ³äí³ñòü íàäàòè äîïîìîãó
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Äðóêóâàëèñü ó ïðåñ³ ³ ëèñòè ³ç ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè, ÿê³ ³íêîëè âñå æ âäàâàëîñü ïå-
ðåïðàâèòè ÷åðåç îêåàí. Áóëè ³ æèâ³ ñâ³äêè òèõ ïîä³é. Íà ùàñòÿ äåõòî ç óêðà¿íö³â, õî-
÷à ¿õ áóëî äóæå ìàëî, ïîïðè ÷èñëåíí³ ïåðåïîíè âñå æ çìîãëè âèðâàòèñÿ ç ÓÑÐÐ ³ ïî-
ïàñòè íà àìåðèêàíñüêó çåìëþ. Óêðà¿íñüêà ïðåñà íà ñâî¿õ ñòîð³íêàõ äðóêóâàëà ¿õ ñâ³ä÷åííÿ. 
Ãîëîäîìîð ìàâ ì³ñöå é ïîçà ìåæàìè ÓÑÐÐ íà òåðèòîð³¿ ÑÐÑÐ, çîêðåìà ó ì³ñ-
öÿõ êîìïàêòíîãî ïðîæèâàííÿ óêðà¿íö³â. Íà Êóáàí³, ïåðåâàæíî â óêðà¿íñüêèõ ñòà-
íèöÿõ: Ïîëòàâñüêà, Óìàíñüêà, Ñòàðî-Ìèíñüêà, Íîâî-Äåðâ’ÿíê³âñüêà, Íîâî-Ìà-
ëîðîñ³éñüêà, Íîâî-Ìèíñüêà òà ³íøèõ*. Íèùèëîñü óñå óêðà¿íñüêå íà òåðåíàõ
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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* Ç³ ñòàíèö³ Ïîëòàâñüêî¿ áóëî äåïîðòîâàíî 17500 æèòåë³â, Óìàíñüêî¿ áëèçüêî 45 òè-
ñÿ÷. À íåçàáàðîì ñòàíèöÿ Ïîëòàâñüêà, ÿêà áóëà çàñíîâàíà çàïîðîçüêèìè êîçàêàìè ùå â
ê³íö³ XVIII ñò. (ñïî÷àòêó íîñèëà íàçâó Ïîëòàâñüêèé êóð³íü, 1842 ð. îòðèìàëà ñòàòóñ ñòà-
íèö³) ³ â 1931 ðîö³ ¿¿ íàñåëåííÿ ñêëàäàëî 15327 îñ³á - ïåðåñòàëà ³ñíóâàòè. Âîíà áóëà íà-
â³òü ïåðåéìåíîâàíà íà ×åðâîíîàðì³éñüêó (ëèøå â ñåðåäèí³ 90-õ ðð. ÕÕ ñò. áóëî â³äíîâëå-
íî ñòàðó íàçâó). Ñòàíèöÿ Óìàíñüêà ñòàëà Ëåí³íãðàäñüêîþ. ßê ò³ëüêè-íî áóëà ïðèéíÿòà
ïîñòàíîâà ïðî âèñåëåííÿ æèòåë³â ñòàíèö³ Ïîëòàâñüêà (íå âèïàäêîâî ïî÷àâñÿ ðîçãðîì óê-
ðà¿í³çàö³¿ ñàìå ç ö³º¿ ñòàíèö³ – äðóãî¿ ïî çíà÷åííþ ï³ñëÿ Êðàñíîäàðó – óêðà¿íñüêîãî êóëü-
òóðíîãî öåíòðó íà Êóáàí³) â³äðàçó ïî÷àëàñÿ ðîáîòà ïî âåðáóâàííþ “áëàãîíàä³éíèõ ó ïî-
ë³òè÷íîìó â³äíîøåíí³” ÷åðâîíîàðì³éö³â ³ ìîëîäøèõ êîìàíäèð³â ³ç ñåëÿí. Ñåðåä íèõ ïî-
âèííî áóëî áóòè íå ìåíøå 45% êîìóí³ñò³â ³ 20% - êîìñîìîëüö³â. Íàãîëîøóâàëîñü, ùî âè-
õ³äö³ ç Óêðà¿íè ³ Ï³âí³÷íîãî Êàâêàçó íå ìîæóòü áóòè çàâåðáîâàí³. ² óæå íà ê³íåöü ãðóäíÿ
1932 ð. ó ñòàíèöþ Ïîëòàâñüêà áóëî ïåðåñåëåíî 1500 ÷åðâîíîàðì³éö³â: ïî 350 îñ³á ç Ëå-
í³íãðàäñüêîãî, Á³ëîðóñüêîãî, Ìîñêîâñüêîãî, 250 – ç Óêðà¿íñüêîãî ³ 200 – ç Ïðèâîëçüêîãî
â³éñüêîâèõ îêðóã³â. Ó êâ³òí³ 1933 ð. ó ñòàíèö³ íàðàõîâóâàëîñü 2300 îñ³á. Âîíè ïîñåëÿëèñü
êîìïàêòíèìè ãðóïàìè, êîð³íí³ æèòåë³, íàâ³òü „áëàãîíàä³éí³”, ÿê³ çàëèøèëèñü, çìóøåí³
áóëè ïîêèíóòè ñâîº ãîñïîäàðñòâî ³ ïåðåñåëèòèñü ó áóäèíêè äåïîðòîâàíèõ îäíîñåëü÷àí. Ó
ò³ äí³ ÷àñîïèñ “Ìîëîò”, ùî âèäàâàâñÿ íà Êóáàí³, íà ïåðø³é ñòîð³íö³ âåëèêèìè ë³òåðàìè
ïîì³ñòèâ ïîâ³äîìëåííÿ, ùî “íåò áîëüøå ñòàíèöû Ïîëòàâñêîé – íàöèîíàëèñòè÷åñêîãî êó-
ëàöêî-ïåòëþðîâñêîãî ãíåçäà íà Êóáàíè! Åñòü ñòàíèöà Êðàñíîàðìåéñêàÿ – âåðíàÿ îïîðà
ñîâåòñêîé âëàñòè è êîëõîçíîãî ñòðîÿ”. Äàë³ áóâ âì³ùåíèé ðåïîðòàæ ïðî ñòîâ³òñîòêîâå âè-
ñåëåííÿ ìåøêàíö³â ñòàíèö³ ³ ïðî ïðèáóòòÿ íîâèõ, à òàêîæ ïîâ³äîìëÿëîñü, ñê³ëüêè ìóêè,
êðóïè ³íøèõ ïðîäóêò³â áóëî çàâåçåíî äî óæå ôàêòè÷íî íîâî¿ ÿê çà íàçâîþ, òàê ³ çà íàñå-
ëåííÿì ñòàíèö³. ² öå â òîé ÷àñ, êîëè â ³íøèõ ñòàíèöÿõ ëþòóâàâ ãîëîä. Ó ïåðåäîâ³é ñòàòò³
öüîãî æ ÷àñîïèñó ëóíàëà çàñòîðîãà íàñåëåííþ Êóáàí³ âðàõóâàòè ñóìíèé ê³íåöü ñòàíèö³
Ïîëòàâñüêî¿ ³ íåãàéíî âèêîíàòè ïëàí ïî õë³áîçäà÷³. Ìîâëÿâ, íåõàé çíàþòü óêðà¿íñüê³ íà-
ö³îíàë³ñòè, ùî íà ÷åðç³ çà Ïîëòàâñüêîþ ìàþòü áóòè ñòàíèö³ Óìàíñüêà, Ñòàðî-Ìèíñüêà,
Íîâî-Äåðâ’ÿíê³âñüêà, Íîâî-Ìàëîðîñ³éñüêà, Íîâî-Ìèíñüêà òà ³íø³. 
âåëèêîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Ïðî ö³ ïîä³¿ ïèñàâ, çîêðåìà, ÷àñîïèñ „Íîâèé øëÿõ”:
„Á³ëüøîâèêè çàñóäèëè ïîâñòàííÿ Óêðà¿íñüêîãî Êîçàöòâà íà Êóáàí³” (31 ñ³÷íÿ
1933 ð.); „Âèñåëÿþòü ö³ë³ ñåëà íà Êóáàí³ äî ï³âí³÷íèõ êðà¿â” (24 ñ³÷íÿ 1933 ð.),
„Ðàäÿíñüêà âëàäà äàë³ òåðîðèçóº êóáàíö³â” (14 ëþòîãî 1933 ð.) ³ ò.ä.
Íàéá³ëüøå óâàãè âèñâ³òëåííþ ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³ ïðèä³ëÿëè òàê³ óêðà¿í-
ñüê³ ÷àñîïèñè, â Êàíàä³ - „Óêðà¿íñüêèé ãîëîñ”, „Êàíàä³éñüêèé ôàðìåð”, „Íîâèé
øëÿõ”, „Óêðà¿íñüê³ â³ñò³” òà ³í., â ÑØÀ - „Ñâîáîäà”, „Àìåðèêà”, „Ñ³÷”, „Êàòî-
ëèöüêèé ïðîâ³ä”, „Íàðîäíà âîëÿ”, „Íàðîäíå ñëîâî” òà ³í. Ó æîâòí³ 1933 ð. ó ÑØÀ
âèéøîâ ïåðøèé íîìåð àíãëîìîâíîãî òèæíåâèêà „The Ukrainian Weekly”, ÿêèé
çàñíóâàëà îäíà ³ç íàéá³ëüøèõ ³ íàéâïëèâîâ³øèõ óêðà¿íñüêèõ îðãàí³çàö³é ó Ñïî-
ëó÷åíèõ Øòàòàõ - Óêðà¿íñüêèé Íàðîäíèé Ñîþç (ñòâîðåíà 1893 ð., àêòèâíî ä³º ³
íèí³). Îäíèì ³ç çàâäàíü öüîãî âèäàííÿ áóëî „ïîâ³äîìëÿòè àìåðèêàíñüêå ñóñï³ëüñ-
òâî ïðî ïîä³¿ â Óêðà¿í³”. Àäæå íà Çàõîä³ òîä³ ïðî óêðà¿íñüêèé ãîëîäîìîð ìàéæå
í³÷îãî íå çíàëè. Òîæ ó 1933 ð. óêðà¿íñüêà ä³àñïîðà îñîáëèâî ãîñòðî â³ä÷óëà íåîá-
õ³äí³ñòü âëàñíîãî àíãëîìîâíîãî ÷àñîïèñó
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. ² íèí³ öÿ òåìà íå ñõîäèòü ç³ øïàëüò
öüîãî ÷àñîïèñó. Êîøòàìè Óêðà¿íñüêîãî Íàðîäíîãî Ñîþçó „The Ukrainian Weekly”
îòðèìóº êîæíèé êîíãðåñìåí òà óðÿäîâåöü ÑØÀ, à òàêîæ ïðåäñòàâíèêè êàíàä-
ñüêî¿ âëàäè. Ó á³áë³îãðàô³÷íîìó ïîêàæ÷èêó „Ãîëîäîìîð â Óêðà¿í³ 1932-1933 ðî-
ê³â”, ÿêèé áóâ âèäàíèé 2001 ð. â Óêðà¿í³ ïðè ô³íàíñîâ³é ï³äòðèìö³ óêðà¿íñüêî¿ ä³-
àñïîðè ÑØÀ, áóëè ïåðåðàõîâàí³ ïóáë³êàö³¿ ïðî ãîëîä â óêðà¿íñüê³é ä³àñïîðí³é
ïðåñ³. Ò³ëüêè ó „Ñâîáîä³” çà äâà ðîêè - 1932-1933 – áóëè íàçâàí³ 84
8
. Õî÷à ó öüî-
ìó ïåðåë³êó â³äñóòí³ ïóáë³êàö³¿ ç ³íøèõ óêðà¿íñüêèõ ÷àñîïèñ³â ÑØÀ ³ Êàíàäè.   
Äóæå àêòèâíî ä³ÿëè æ³íî÷³ îðãàí³çàö³¿, çîêðåìà Ñîþç óêðà¿íîê Àìåðèêè, ÿêèé
ñòâîðèâ Êîì³òåò íåãàéíî¿ äîïîìîãè ãîëîäóþ÷³é Óêðà¿í³. ×ëåíè êîì³òåòó íàìàãàëè-
ñÿ îçíàéîìèòè ãðîìàäñüê³ñòü êðà¿íè ïîñåëåííÿ ç ïîä³ÿìè â Óêðà¿í³ ÷åðåç àìåðèêàí-
ñüêó ïðåñó ç òèì, ùîá ïðîâåñòè çá³ðêó êîøò³â ³ âèñëàòè ¿õ ãîëîäóþ÷èì. Âèãîòîâëå-
í³ ìåìîðàíäóì, ëèñòè ³ ïðîõàííÿ áóëè íàïðàâëåí³ äî ïðåçèäåíòà ÑØÀ, éîãî äðóæè-
íè, êîíãðåñìåí³â, ñåíàòîð³â, ð³çíèõ óðÿäîâèõ ³íñòèòóö³é, ôóíäàö³é, îðãàí³çàö³é ðå-
ë³ã³éíîãî ³ ãóìàí³òàðíîãî õàðàêòåðó, ×åðâîíîãî Õðåñòà â Æåíåâ³, Àìåðèêàíñüêîãî
×åðâîíîãî õðåñòà òà ³í. äëÿ ïðîâåäåííÿ àêö³é íà ì³ñöÿõ. Äî ðå÷³, ç àäì³í³ñòðàö³¿
Ïðåçèäåíòà, ïðàâäà, ï³ñëÿ òîãî ÿê áóëî âäðóãå íàïðàâëåíî ìåìîðàíäóì, ïîâ³äîìè-
ëè, ùî óðÿä ÑØÀ „ï³ä öþ ïîðó íå ìîæå çàéíÿòè áóäü-ÿêå ñòàíîâèùå ùîäî ñèòóàö³¿
â Óêðà¿í³”. Äðóæèíà Ïðåçèäåíòà ÑØÀ Åëåîíîðà Ðóçâåëüò ïîîá³öÿëà çâåðíóòè óâà-
ãó íà öþ ïðîáëåìó â íàéáëèæ÷îìó ÷àñ³. Ðÿä ñåíàòîð³â ³ êîíãðåñìåí³â òàêîæ îá³öÿ-
ëè ðîçãëÿíóòè îòðèìàí³ ìàòåð³àëè ïðè íàéáëèæ÷³é íàãîä³. Áóëè íàä³ñëàí³ ìàòåð³àëè
äî ïðîâ³äíèõ àìåðèêàíñüêèõ ÷àñîïèñ³â. ²ç „The New York Evening Post”, íàïðèêëàä,
ïðèéøëà â³äïîâ³äü, ùî ëèñòà îòðèìàëè, àëå íå ìîæóòü ïîì³ñòèòè, áî íå âèñòà÷àº
ì³ñöÿ íà âëàñí³ ñòàòò³, „The World Telegram” ï³äòâåðäèâ îòðèìàííÿ ìàòåð³àë³â, îä-
íàê çàçíà÷èâ,  ùî ëèñò³â òàêîãî ðîäó ïðèõîäÿòü ñîòí³, òî ÷àñîïèñ ìóñèòü âèáèðàòè,
ùî ñàìå ö³êàâèòü ÷èòà÷³â, „The New York Herald Tribune”: „Ìè ìàºìî ñâîãî êîðåñ-
ïîíäåíòà ³ íå ïîêëàäàºìîñÿ íà Ìîñêâó, òî íàø êîðåñïîíäåíò ùå ðàç ïî¿äå äî
ÑÐÑÐ”,  „The New York Times” íå äàâ æîäíî¿ â³äïîâ³ä³
9
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Óêðà¿íö³ âèêîðèñòîâóâàëè áóäü-ÿê³ ìîæëèâîñò³, ùîá ïðèâåðíóòè óâàãó ãðî-
ìàäñüêîñò³ ñâîº¿ êðà¿íè äî òðàãåä³¿ â ðàäÿíñüê³é Óêðà¿í³. Áàãàòî çðîáèâ ó öüîìó
íàïðÿìêó Ìèõàéëî Ëó÷êîâè÷ – âèçíà÷íèé óêðà¿íñüêèé ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷,
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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ïåðøèé óêðà¿íåöü, ÿêèé 1926 ð. áóâ îáðàíèé äî Ôåäåðàëüíîãî Ïàðëàìåíòó Êàíà-
äè. Â³í íåîäíîðàçîâî ï³ä ÷àñ âèñòóï³â ó Ïàðëàìåíò³, çóñòð³÷åé ç ïîë³òèêàìè, ãðî-
ìàäñüêèìè ä³ÿ÷àìè, ó âèñòóïàõ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ äîìàãàâñÿ äîíåñòè
ÿê äî óðÿäó, òàê ³ íàñåëåííÿ ñâîº¿ êðà¿íè ïðî òðàã³÷íå ñòàíîâèùå â ÓÑÐÐ ³ äîìà-
ãàâñÿ îñóäó ãîëîäîìîðó
10
. 
15 âåðåñíÿ 1933 ð. Óêðà¿íñüêà íàðîäíà ðàäà â Êàíàä³ âèäàëà àíãë³éñüêîþ ìî-
âîþ áþëåòåíü ïðî ãîëîä â Óêðà¿í³, ÿêèé áóâ ï³äãîòîâëåíèé íà îñíîâ³ ñâ³ä÷åíü
Ìàð³¿ Æóê, ÿêà òîãî ÷àñó ïðèáóëà ç Óêðà¿íè äî ñâîãî ÷îëîâ³êà â Êàíàä³. Áþëåòåíü
ðîç³ñëàëè ç â³äïîâ³äíèìè ëèñòàìè äî äåðæàâíèõ ÷èííèê³â Êàíàäè, ÑØÀ, Âåëè-
êî¿ Áðèòàí³¿, Ôðàíö³¿, ²òàë³¿, Í³ìå÷÷èíè. Ö³ ìàòåð³àëè òàêîæ áóëè íàäðóêîâàí³ ó
êàíàäñüêîìó ÷àñîïèñó „The Winnipeg Òribune”. 
Óêðà¿íö³ ÑØÀ ³ Êàíàäè ïðîâåëè íèçêó çàõîä³â ïðîòè ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³ ç
ìåòîþ ïðèâåðíóòè óâàãó ãðîìàäñüêîñò³ ñâî¿õ êðà¿í, óðÿäó, ùîá äîìîãòèñÿ â³ä
óðÿäó ÑÐÑÐ äîçâîëèòè íàäàòè äîïîìîãè ãîëîäóþ÷èì. Ïåðø³ â³÷à ïðîòåñòó â³äáó-
ëèñÿ 25 ëþòîãî ³ 2 êâ³òíÿ 1933 ð. ó Ñàñêàòóí³ ³ 25 áåðåçíÿ - ó Ãåôôîðä³. Ïðèñóò-
í³ì ðîçïîâ³ëè ïðî ñïðàâæíº ñòàíîâèùå â ÓÑÐÐ, çà÷èòóâàëèñü ëèñòè â³ä ãîëîäóþ-
÷èõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â ç ìàòåðèêîâî¿ Óêðà¿íè, âêëþ÷íî ç â³ñòêàìè ïðî êàí³áàë³çì. Ó
ðåçîëþö³¿ â Ãåôôîðä³,  çîêðåìà íàãîëîøóâàëîñü, ùî „ãîëîä íà Óêðà¿í³ º îáäóìà-
íèé, âèêëèêàíèé ÷åðâîíèìè âàòàæêàìè Êðåìëÿ, ùîáè âèãóáèòè óêðà¿íñüêèõ ñå-
ëÿí, ÿê³ òàê âïåðòî ñòàâëÿòü îï³ð ¿õ ñòðàøíèì ïðîêðóñò³âñüêèì åêñïåðèìåíòàì”
é ëóíàâ çàêëèê íàäàòè äîïîìîãó, ùîá âðÿòóâàòè ëþäåé â³ä ãîëîäíî¿ ñìåðò³
11
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19 áåðåçíÿ 1933 ð. â Óêðà¿íñüêîìó íàðîäíîìó äîì³ â Òîðîíòî â³äáóëîñÿ ïðî-
òèá³ëüøîâèöüêå â³÷å ïðîòè øòó÷íî îðãàí³çîâàíîãî ãîëîäó â Óêðà¿í³, ñêëèêàíå
â³ää³ëîì Ñîþçó óêðà¿íö³â ñàìîñò³éíèê³â (ÑÓÑ) ïðè ñï³âó÷àñò³ òîâàðèñòâ Óêðà¿í-
ñüêèé íàðîäíèé ä³ì òà  „Ïðîñâ³òà”. Áóëà óõâàëåíà ³ â³äïîâ³äíà ðåçîëþö³ÿ. 2 êâ³ò-
íÿ ³ 1 ëèñòîïàäà 1933 ð. óêðà¿íö³ â Òîðîíòî çíîâó ç³áðàëèñü, ùîá âèñëîâèòè ïðî-
òåñò ïðîòè „âèíèùåííÿ” ñâî¿õ êîëèøí³õ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â â ÓÑÐÐ
12
.  25 ÷åðâíÿ
1933 ð. àêö³¿ ïðîòåñòó ìàëè ì³ñöå ó Â³íäçîð³, 6 ëèïíÿ - ó Ìîíðåàë³. 23 ÷åðâíÿ Óê-
ðà¿íñüêà íàö³îíàëüíà ðàäà ó Â³íí³ïåç³, ÿêà îá’ºäíàëà 17 îðãàí³çàö³é, âëàøòóâàëà
âñåóêðà¿íñüêå â³÷å, íà ÿêîìó áóëè ñõâàëåí³ ðåçîëþö³¿ â³äíîñíî ñòàíîâèùà â Óêðà-
¿í³, çàñóäæåíî ãîëîäîâó îáëîãó. ×åðåç òðè òèæí³, ï³ä ÷àñ äðóãîãî â³÷à, ÿêå áóëî
ïðîâåäåíî ó Â³íí³ïåç³ òèìè æ îá’ºäíàíèìè ñèëàìè ó çâ’ÿçêó ç ãîëîäîìîðîì â Óê-
ðà¿í³, ïðåäñòàâíèêè ïðîêîìóí³ñòè÷íî¿, ïðîðàäÿíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Òîâàðèñòâî óê-
ðà¿íñüêèé ðîá³òíè÷î-ôåðìåðñüêèé ä³ì (ÒÓÐÔÄ³ì) àòàêóâàëè éîãî ó÷àñíèê³â ³
â÷èíèëè á³éêó. Öå áóâ ñïðàâæí³é ðóêîïàøíèé á³é, ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèêîðèñòîâóâà-
ëèñü ñò³ëüö³, çàë³çí³ ïðóòè é êàì³ííÿ. Ó çàë³ ÷èòàëüí³ „Ïðîñâ³òà”, äå â³äáóëîñÿ
ç³áðàííÿ, áóëè âèáèò³ â³êíà òà ïîíèùåíå óñå ìàéíî. Íàïàäíèê³â âäàëîñÿ âèêèíó-
òè ç ïðèì³ùåííÿ. Â³íí³ïåçüêå â³÷å óõâàëèëî ðåçîëþö³þ ïðîòè á³ëüøîâèöüêîãî
ðåæèìó â Óêðà¿í³ òà ïðîòè êîìóí³çìó â Êàíàä³. Ó òîé æå äåíü â³äáóâñÿ ì³òèíã-
ïðîòåñò ïðîòè ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³ â ³íøîìó êàíàäñüêîìó ì³ñò³ - Ñóäáîð³, íà
ÿêèé òåæ íàïàëè óêðà¿íö³-êîìóí³ñòè
13
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„Óêðà¿íñüêèé ãîëîñ” ò³ëüêè âïðîäîâæ âåðåñíÿ - ãðóäíÿ 1933 ð. ïîñò³éíî íà
ñâî¿õ øïàëüòàõ âì³ùóâàâ çàêëèêè âëàøòîâóâàòè àêö³¿ ïðîòåñòó ³ ï³äïèñóâàòè ðå-
çîëþö³¿ äî äåðæàâíèõ ÷èííèê³â Êàíàäè òà ³íøèõ äåðæàâ ³ ì³æäåðæàâíèõ óñòà-
íîâ. Îäèí ç íàéñòàð³øèõ ³ íàéá³ëüøèõ óêðà¿íñüêèõ ÷àñîïèñ³â ó Êàíàä³ çàêëèêàâ
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„ïðîòåñòóâàòè ïðîòè òâîðö³â ãîëîäó íà Óêðà¿í³”. 17 âåðåñíÿ Ñîþç óêðà¿íñüêèõ ñà-
ìîñò³éíèê³â (ÑÓÑ) çà ï³äïèñîì ãîëîâè Ìèðîñëàâà Ñòå÷èøèíà âèäàâ â³äîçâó äî
ãðîìàäÿí, ó ÿê³é çàçíà÷àëîñü: „Íàì òðåáà ïðîòåñòóâàòè, òðåáà ïðèëó÷èòè ñâ³é ãî-
ëîñ äî ãîëîñ³â íàøèõ áðàò³â ó Ñòàð³ì Êðà¿ ³ íà åì³ãðàö³¿  â ªâðîï³. Ñîþç Óêðà¿í-
ö³â Ñàìîñò³éíèê³â êëè÷å óñå óêðà¿íñüêå ãðîìàäÿíñòâî äî àêö³¿ ïðîòåñòó. Óòâî-
ðþéìî ïîä³áí³ â³÷à â êîæí³é ì³ñöåâîñò³ â Êàíàä³, äå æèâå õî÷ íàéìåíøèé ãóðòîê
óêðà¿íö³â. Ï³äíåñ³ì òàêèé ñèëüíèé ãîëîñ ïðîòåñòó, ùîáè ö³ëèé ñâ³ò íàñ ïî÷óâ...”.
Ñòàðàííÿì Ñîþçó óêðà¿íñüêèõ ñàìîñò³éíèê³â 17 âåðåñíÿ 1933 ð. ó çàë³ Óêðà-
¿íñüêîãî ïðàâîñëàâíîãî ñîáîðó íàéá³ëüøîãî ãóñòîíàñåëåíîãî óêðà¿íöÿìè ì³ñòà
Â³íí³ïåã, ÿêå äîâãèé ÷àñ íàçèâàëè óêðà¿íñüêîþ ñòîëèöåþ, â³äáóëîñÿ ìàñîâå â³÷å.
Ó ñõâàëåí³é ðåçîëþö³¿ ï³äêðåñëþâàëîñÿ, ùî ìîñêîâñüêèé óðÿä ñâ³äîìî ³ äîö³ëüíî
íèùèòü ãîëîäîì óêðà¿íñüêå íàñåëåííÿ ³ ÷åðåç òå òà¿òü ãîëîä ïåðåä ñâ³òîì (âè-
ä³ëåíî â îðèã³íàë³. - Î.Ê.). Íàãîëîøóâàëîñü, ùî ðàäÿíñüêèé óðÿä â³äìîâëÿºòüñÿ
ïðèéìàòè äîïîìîãó ç Çàõîäó. Á³ëÿ ñîáîðó ç³áðàëàñÿ þðáà óêðà¿íñüêèõ êîìóí³ñò³â,
òà âîíè íå íàâàæèëèñÿ â÷èíèòè á³éêó, ò³ëüêè ëóíàëè ïîîäèíîê³ âèêðèêè íà
êøòàëò: „Â Óêðà¿í³ íåìà ãîëîäó”, „Ãîëîäóþòü ò³ëüêè ò³, ùî íå õî÷óòü ïðàöþâàòè”
òà ³íø³. Çàõîäàìè ÑÓÑ ïîä³áí³ ç³áðàííÿ ìàëè ì³ñöå ó áàãàòüîõ êàíàäñüêèõ ì³ñòàõ
³ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ, äå êîìïàêòíî ïðîæèâàëè óêðà¿íö³: Ñêåïòîí, Åøâèë, Êëîâåð-
ëèô, Ëåäâèí, Äàâôèí, Ñèëâåð, Ãëåí Åëäåð, Ëåéä³ Ëåéê, Íîðêâåé, Åëëîâ Êð³ê,
Ìàðë³í, Ñòðèé, Ðåäâåé, Êåïïîí, Êàëãàð³, Åäìîíòîí òà ³í.  
Àêòèâíî ä³ÿëî ³ Óêðà¿íñüêå íàö³îíàëüíå îá’ºäíàííÿ (ÓÍÎ). Ö³ºþ îðãàí³çàö³-
ºþ áóëè âèäàí³ äâà çàêëèêè: 3 æîâòíÿ 1933 ð. ï³ä íàçâîþ „Êðàéîâà Åêçåêóòèâà
ÓÍÎ êëè÷å âñ³õ óêðà¿íö³â Êàíàäè äî ïðîòåñòíèõ àêö³é”, ³ 14 ëèñòîïàäà 1933 ð. -
„Ïðîòåñòóéìî ïðîòè âèíèùóâàííÿ Óêðà¿íè Ìîñêâîþ: Ñï³ø³ìî ç ïîì³÷÷þ ãîëî-
äóþ÷³é Óêðà¿í³”. Çàêëèêè áóëè çâåðíåí³ äî êîæíîãî óêðà¿íöÿ ³ óêðà¿íêè „äîïî-
ìîãòè óêðà¿íñüêîìó íàñåëåííþ íà Ñõ³äíèõ Óêðà¿íñüêèõ Çåìëÿõ.., áî â ïðîòèâíî-
ìó ðàç³ âêðèºìî ñåáå ãàíåáíèì ñîðîìîì íà â³êè!”. 24 ëèñòîïàäà 1933 ð. áóâ ïðî-
âåäåíèé äåíü íàö³îíàëüíî¿ æàëîáè, â³äáóëèñÿ ìîëèòâè. Çáèðàëèñü êîøòè äëÿ ãî-
ëîäóþ÷èõ. Óêðà¿íñüêå íàö³îíàëüíå îá’ºäíàííÿ ò³ñíî ñï³âïðàöþâàëî ó öüîìó íàï-
ðÿìêó ç ³íøîþ óêðà¿íñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ â Êàíàä³  - Ñòð³ëåöüêîþ ãðîìàäîþ. Îñ-
òàííÿ ìàëà ò³ñí³ êîíòàêòè ç ïîä³áíèìè îðãàí³çàö³ÿìè â ªâðîï³ ³ íà øïàëüòàõ ñâî-
ãî äðóêîâàíîãî âèäàííÿ „Íîâèé øëÿõ” ³íôîðìóâàëà óêðà¿íñüêó ãðîìàäñüê³ñòü
Êàíàäè ïðî õ³ä àêö³é ïðîòåñòó íà òåðåí³ ºâðîïåéñüêîãî êîíòèíåíòó
14
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13 æîâòíÿ 1933 ð. óêðà¿íñüêà ãðîìàäà ó ì. Îøàâ³ ïðîâ³íö³¿ Îíòàð³î ïðîâåëà
ìàñîâèé ì³òèíã ïðîòåñòó ïðîòè ãîëîäó é ðàäÿíñüêî¿ ïîë³òèêè, ùî äî öüîãî ïðèç-
âåëà. Éîãî óõâàëè íàä³ñëàëè ³ äî äåðæäåïàðòàìåíòó ÑØÀ. Îäíàê êîíñóëüñòâî ó
êàíàäñüêîìó ì. Ãàì³ëüòîí îòðèìàëî íàñòàíîâó îáìåæèòèñÿ ï³äòâåðäæåííÿ òîãî,
ùî ëèñò íàä³éøîâ
15
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Íå ìîæíà íå çãàäàòè é ïðî ä³ÿëüí³ñòü ùå îäí³º¿ óêðà¿íñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ â Êàíà-
ä³ - Êîì³òåòó óêðà¿íñüêèõ ïîë³òè÷íèõ â’ÿçí³â (ÊÓÏÂ). Éîãî ä³¿ áóëè íàïðàâëåí³ ïðî-
òè ãîëîäó íà ìàòåðèêîâ³é Óêðà¿í³, à òàêîæ ïðîòè áåçïðàâíîãî ñòàíîâèùà óêðà¿íö³â,
ÿê³ çíàõîäèëèñÿ ï³ä îêóïàö³ºþ Ïîëüù³. Òàê³ â³÷à áóëè ïðîâåäåí³ ÊÓÏÂ ó Â³íí³ïåç³,
Åäìîíòîí³, Ìîíðåàë³, Òîðîíòî òà â äåÿêèõ ³íøèõ ì³ñòàõ ³ ì³ñòå÷êàõ Êàíàäè.
1934 ð. â Åäìîíòîí³ é Ñàñêàòóí³ â³äáóëèñÿ ç’¿çäè Ñîþçó óêðà¿íö³â ñàìîñò³é-
íèê³â, íà ÿêèõ áóëî çàñóäæåíî ïîë³òèêó òåðîðó ðàäÿíñüêî¿ Ðîñ³¿ ñóïðîòè Óêðà¿íè,
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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ùî “âèÿâèëàñÿ  â ê³ëüêîõ îñòàíí³õ ðîêàõ ñèñòåìàòè÷íèì çíèùåííÿì óêðà¿íñüêî-
ãî íàñåëåííÿ, à â îñòàíí³ì ðîö³ ìàñîâèìè ðîçñòð³ëàìè ïåðåäîâèõ óêðà¿íö³â”. Ï³ä-
êðåñëþâàëîñü, ùî, “ñòîÿ÷è  íåïîõèòíî íà ñòàíîâèù³ ñàìîñò³éíîñò³ ³ ñóâåðåííîñ-
ò³ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿”, ç’¿çä „ââàæàº òåïåð³øíþ îêóïàö³þ óêðà¿íñüêèõ çåìåëü ðà-
äÿíñüêîþ Ðîñ³ºþ, Ïîëüùåþ, Ðóìóí³ºþ òà ×åõîñëîâà÷÷èíîþ êðàéíüî øê³äëèâîþ
äëÿ æèòòºâèõ ³íòåðåñ³â óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ³ íåáåçïåêè äëÿ ñâ³òîâîãî ìèðó” ³
ñòàâèëîñü çàâäàííÿ ïåðåä óêðà¿íöÿìè Êàíàäè ïðàöþâàòè „âñ³ìà ìîæëèâèìè çà-
õîäàìè â ìåæàõ êàíàäñüêîãî ãðîìàäÿíñòâà äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³äå¿ ñàìîñò³éíîñò³ ³ ñó-
âåðåííîñò³ Óêðà¿íè”
16
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Ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ Àìåðèêè ïåðø³ âñåíàðîäí³ â³÷à ïðîòåñòó ïðîòè ãîëî-
äîìîðó 1932-1933 ð. â ÓÑÐÐ â³äáóëèñÿ 13 âåðåñíÿ 1933 ð. ó Íüþ-Éîðêó, 16 æîâ-
òíÿ 1933 ð. - ó Ô³ëàäåëüô³¿. 26 æîâòíÿ 1933 ð. ó Ðî÷åñòåð³ ó ïîä³áíèõ çàõîäàõ âçÿ-
ëè ó÷àñòü óñ³ óêðà¿íñüê³ òîâàðèñòâà ³ áðàòñòâà, ïîë³òè÷í³ òà îñâ³òí³ îðãàí³çàö³¿
(êð³ì ïðîêîìóí³ñòè÷íèõ). 28  æîâòíÿ 1933 ð. ó Äåòðîéò³ áóâ ñòâîðåíèé òàê çâà-
íèé áåçïàðò³éíèé êîì³òåò, çóñèëëÿìè ÿêîãî â³äáóâñÿ ïîõ³ä âóëèöÿìè ì³ñòà ³ ïðî-
âåäåíå â³÷å ïðîòè „ïîíåâîëåííÿ ³ íèùåííÿ íàñåëåííÿ ãîëîäîì íà âåëèê³é Óêðà¿-
í³ ìîñêîâñüêîþ âëàäîþ”. Ï³ä ÷àñ ïîõîäó ïîøèðþâàëè áðîøóðè ç ôàêòàìè ïðî
ñïðàâæíº ñòàíîâèùå â Óêðà¿í³. 
Óêðà¿íñüêà ãðîìàäñüê³ñòü íàìàãàëàñü äîíåñòè ïðàâäó ïðî ãîëîä â ðàäÿíñüê³é
Óêðà¿í³ äî Ïðåçèäåíòà ÑØÀ. Ñåðåä ïåðøèõ óêðà¿íñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ çâåðíó-
ëèñü äî àäì³í³ñòðàö³¿, áóëè àìåðèêàíñüê³ âåòåðàíè â³éíè óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåí-
íÿ Íüþ-Éîðêà. 18 âåðåñíÿ 1933 ð. âîíè íàä³ñëàëè äåê³ëüêà ñòàòåé ³ ïîâ³äîìëåíü
ç ïðåñè ì³í³ñòðó ïîøòè ³ òåëåãðàôó Äæåéìñó Äæ.Ôàðëåþ, ÿêèé òàêîæ îá³éìàâ ïî-
ñàäó ãîëîâè êîì³òåòó Äåìîêðàòè÷íî¿ ïàðò³¿ ó ð³äíîìó øòàò³ Ðóçâåëüòà (Íüþ-
Éîðê). Ëèñò, ÿê çàçíà÷àëè â îäíîìó ç êîì³òåò³â, ïåðåä òèì, ÿê ïåðåäàòè ó äåðæäå-
ïàðòàìåíò, áóâ „íà÷èíåíèé ïîë³òè÷íèì äèíàì³òîì”. Â³í íå áóâ çàëèøåíèé áåç
â³äïîâ³ä³, çàçíà÷àëîñü, ùî îçíàéîìèëèñÿ ç íèì „ç ö³êàâ³ñòþ”. 
Áàãàòî ëèñò³â äî Ïðåçèäåíòà ÑØÀ íàäõîäèëî ³ â³ä ÷èñëåííî¿ ³ àêòèâíî¿ óêðà¿í-
ñüêî¿ ãðîìàäè â Êàíàä³. 2 æîâòíÿ 1933 ð. ¿¿ ïðåäñòàâíèêè  ó ì.Âîðä³ ïðîâ³íö³¿ Ìàí³-
òîáè ó ñâîºìó ëèñò³ ïðîõàëè Ô.Ðóçâåëüòà „ïðîñòÿãòè ðóêó „äîïîìîãè” é „ï³äòðèìà-
òè” ì³ëüéîíè ãîëîäóþ÷èõ íà Óêðà¿í³ é Ï³âí³÷íîìó Êàâêàç³. Òîãî æ äíÿ äî íüîãî
çâåðòàëàñü Óêðà¿íñüêà íàö³îíàëüíà ðàäà Êàíàäè. Àìåðèêàíñüêèé ãåíåðàëüíèé êîí-
ñóë ó Â³íí³ïåç³ îòðèìàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ³íôîðìóâàòè êåð³âíèê³â îðãàí³çàö³¿, ùî ö³
îáñòàâèíè „ñõîæå, íå çà÷³ïàþòü áåçïîñåðåäíüî àìåðèêàíñüêèõ ãðîìàäÿí ÷è ³íòåðå-
ñ³â ÑØÀ, òîìó äåðæäåïàðòàìåíò íå â çìîç³ âæèòè æîäíèõ çàõîä³â”
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Ó æîâòí³ 1933 ð. óêðà¿íñüê³ îðãàí³çàö³¿ ó ÑØÀ: Îá’ºäíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ â Àìåðèö³ (ÓÎÀ), Óêðà¿íñüêèé íàðîäíèé ñîþç, „Ïðîâèä³ííÿ”, Óêðà¿í-
ñüêà íàðîäíà ïîì³÷, Çëó÷åí³ óêðà¿íñüêî-àìåðèêàíñüê³ äåìîêðàòè÷í³ êëóáè, Êîì³-
òåò äîïîìîãè ãîëîäóþ÷³é Óêðà¿í³ òà Öåíòðàëüíèé êîì³òåò óêðà¿íñüêèõ àìåðèêàí-
ñüêèõ íàö³îíàëüíèõ îðãàí³çàö³é Íüþ-Éîðêà – íàïðàâèëè Ïðåçèäåíòó ÑØÀ ìå-
ìîðàíäóì, äå éøëà ìîâà ïðî ãîëîä â Óêðà¿í³, à òàêîæ âèñëîâëþâàâñÿ ïðîòåñò ïðî-
òè âèçíàííÿ ÑÐÑÐ àìåðèêàíñüêèì óðÿäîì
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Îá’ºäíàííÿ óêðà¿íñüêèõ îðãàí³çàö³é â Àìåðèö³ ðàçîì ç ³íøèìè óêðà¿íñüêè-
ìè îðãàí³çàö³ÿìè âëàøòóâàëè ó ëèñòîïàä³ 1933 ð. íèçêó àêö³é ï³ä ãàñëîì “Ñïà-
ñ³òü Óêðà¿íó â³ä ãîëîäíî¿ ñìåðò³!”, à 19 ëèñòîïàäà 1933 ð. îãîëîñèëè Äíåì
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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íàö³îíàëüíî¿ æàëîáè. Òàê, íàïðèêëàä, ó â³äîçâ³ äî óêðà¿íö³â Íüþ-Éîðêà âçÿòè
ó÷àñòü ó àêö³¿ ïðîòåñòó, íàãîëîøóâàëîñü, ùî ìåòà ïîõîäó – çâåðíóòè óâàãó àìåðè-
êàíö³â íà ñòðàæäàííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ â³ä øòó÷íî ñòâîðåíîãî ãîëîäó, ùî ïîñòàâ
âíàñë³äîê ð³øåííÿ ðàäÿíñüêîãî óðÿäó ïðèìóñîâî ïðîâåñòè êîëåêòèâ³çàö³þ ñ³ëüñüêî-
ãî ãîñïîäàðñòâà â ÓÑÐÐ. Ùîá çëàìàòè îï³ð ñåëÿí, ó íèõ êîíô³ñêóâàëè óñ³ ïðîäóêòè
õàð÷óâàííÿ, ñâ³äîìî ïðèð³êàþ÷è îñòàíí³õ íà ãîëîäíó ñìåðòü, ó òîé æå ÷àñ åêñïîð-
òóþ÷è çá³ææÿ çà êîðäîí. Ó ðåçóëüòàò³ ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³ çàãèíóëè ì³ëüéîíè ëþ-
äåé. Òèñÿ÷³ óêðà¿íö³â àìåðèêàíñüêèõ ì³ñò: Íüþ-Éîðêà, ×èêàãî, Ì³ííåàïîë³ñà, Áîñ-
òîíà, Ôóëòîíà, Ñåíò Ïîëà òà  ³íøèõ âèéøëè íà âóëèö³, ïðîòåñòóþ÷è ïðîòè íàö³î-
íàëüíîãî ãåíîöèäó, ÿêèé ÷èíèëà Ìîñêâà. Äåÿê³ ìàí³ôåñòàö³¿ ïðîéøëè ñïîê³éíî òà
â äåÿêèõ ìàëè ì³ñöå ñóòè÷êè ç óêðà¿íñüêèìè ïðîêîìóí³ñòè÷íèìè îðãàí³çàö³ÿìè.
Òàê, 28 ëèñòîïàäà 1933 ð. ï³ä ÷àñ äåìîíñòðàö³¿ ó Íüþ-Éîðêó çàçíàëè íàïàäó êîìó-
í³ñò³â ³ íå ò³ëüêè óêðà¿íö³â, àëå é ðîñ³ÿí òà ³íøèõ íàö³îíàëüíîñòåé, „îäíèì ñëîâîì
ïðàâäèâèì êîì³íòåðíîì”. „Öå áóëè, „õðèñòèíè” íàøî¿ äåìîíñòðàö³¿ öüîãî äíÿ”, çàç-
íà÷àâ êîðåñïîíäåíò ÷àñîïèñó „Ñâîáîäà”.  Íà ó÷àñíèê³â ìàí³ôåñòàö³¿ 17 ãðóäíÿ 1933 ð.
ó ×èêàãî, ÿêà ïðîâîäèëàñü íà çíàê ïðîòåñòó ïðîòè ãîëîäó â ðàäÿíñüê³é Óêðà¿í³, ó
ÿê³é âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî òðüîõ òèñÿ÷ óêðà¿íö³â, íàïàëè êîìóí³ñòè-óêðà¿íö³. Âîíè
“êèäàëè íà äåìîíñòðàíò³â êàì³ííÿ òà áèëè ìåòàëåâèìè ïðóòàìè”. Íàñòóïíîãî äíÿ
àìåðèêàíñüê³ ÷àñîïèñè ïîì³ñòèëè ³íôîðìàö³þ ïðî ñóòè÷êó ì³æ óêðà¿íöÿìè, â ðå-
çóëüòàò³ ÿêî¿ áëèçüêî 100 îñ³á áóëî ïîðàíåíî. Ç³òêíåííÿ ì³æ äâîìà ãðóïàìè óêðà¿í-
ö³â â³äáóëèñÿ â Áîñòîí³, Äåòðîéò³, Áðèäæïîðò³
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Íà çàõèñò ãîëîäóþ÷èõ ï³äíÿëàñÿ ³ öåðêâà. ªïèñêîï Óêðà¿íñüêî¿ êàòîëèöüêî¿
öåðêâè Âàñèë³é Ëàäèêà 13 âåðåñíÿ 1933 ð. ó  ïàñòèðñüêîìó ñëîâ³ „Ó õâèë³ íàðîäíî-
ãî ãîðÿ” çâåðíóâñÿ „äî âñ³õ â³ðíèõ â Êàíàä³ â ñïðàâ³ ïîãèáàþ÷èõ áðàò³â íà Âåëèê³é
Óêðà¿í³” ³ çàêëèêàâ „ïðèëó÷èòèñÿ äî öüîãî ïðîòåñòó ³ ñìóòêó òà îá’ÿâèòè éîãî ö³ëî-
ìó ñâ³òó”. Öå ïîñëàííÿ îïóáë³êóâàâ åäìîíòîíñüêèé ÷àñîïèñ „Óêðà¿íñüê³ â³ñò³”. Àð-
õ³ºïèñêîï ²îàí Òåîäîðîâè÷ - íàéâèùèé ³ºðàðõ ÓÃÏÖ, ÿêèé î÷îëþâàâ Óêðà¿íñüêó
ãðåêî-ïðàâîñëàâíó öåðêâó â Êàíàä³, çâåðíóâñÿ ç àðõ³ïàñòèðñüêèì ïîñëàííÿì „Äî
Â³ðíèõ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè â Àìåðèö³ ³ Êàíàä³”, ÿêå áóëî îïóáë³êîâà-
íî ó Â³íí³ïåçüêîìó „Â³ñíèêó” 1 âåðåñíÿ 1933 ð. Êîñòÿíòèí Áîãà÷åâñüêèé – ãîëîâà
Óêðà¿íñüêî¿ êàòîëèöüêî¿ öåðêâè ó ÑØÀ ó ñâîºìó çâåðíåíí³ äî â³ðóþ÷èõ íàãîëîøó-
âàâ, ùî õðèñòèÿíñüêèì îáîâ’ÿçêîì º ãîëîäíîãî íàãîäóâàòè. Ñâÿùåíèê ï³äêðåñëþ-
âàâ, ùî „í³êîëè, ìàáóòü, öåé îáîâ’ÿçîê íå ñòîÿâ ïåðåä óêðà¿íöÿìè â òàê³é ãðîç³ òà
ñèë³, ÿêå ñòî¿òü ñüîãîäí³, â îáëè÷÷³ ôàêòó, ùî ì³ëüéîíè áðàò³â ³ ñåñòåð êîíàþòü ãî-
ëîäíîþ ñìåðòþ”. Â³í çàêëèêàâ äî ðÿòóâàííÿ ì³ëüéîí³â çåìëÿê³â â³ä ãîëîäíî¿ ñìåð-
ò³. 24 ãðóäíÿ 1933 ð. ïî âñ³é êðà¿í³ Óêðà¿íñüêà ïðàâîñëàâíà öåðêâà â³äñëóæèëà ìî-
ëåáåíü çà ãîëîäóþ÷èõ â Óêðà¿í³, à òàêîæ ïðîâàäèâñÿ äëÿ íèõ çá³ð êîøò³â
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Ìàñîâ³ çàõîäè óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäè, ãîëîâíèì ÷èíîì çàâäÿêè çóñèëëÿì Óêðà-
¿íñüêîãî íàðîäíîãî ñîþçó òà Îá’ºäíàííÿ óêðà¿íñüêèõ îðãàí³çàö³é â Àìåðèö³, ìà-
ëè ðåçóëüòàòè. Êîíãðåñ ÑØÀ áóâ çìóøåíèé ðîçãëÿíóòè ñïðàâó Âåëèêîãî ãîëîäî-
ìîðó. Êîíãðåñìåí Ãåì³ëòîí Ô³ø ìîëîäøèé ç³ øòàòó Íüþ-Éîðê çàïðîïîíóâàâ Ïà-
ëàò³ ïðåäñòàâíèê³â ðåçîëþö³þ ¹ 399, ùî çàêëèêàëà ÑÐÑÐ „íå ÷èíèòè ïåðåø-
êîä íà øëÿõó àìåðèêàíñüêèõ ãðîìàäÿí, ÿê³ íàìàãàþòüñÿ íàäàòè äîïîìîãó ó
ôîðì³ ãðîøåé, ïðîäóêò³â òà ³íøèõ ïðåäìåò³â ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³ â îõîïëåí³
ãîëîäîì ðåã³îíè, ÷è ÿêîñü ïîëåãøèòè æàõëèâ³ ñòðàæäàííÿ, ñïðè÷èíåí³ ãîëîäîì”.
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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28 òðàâíÿ 1934 ð. Ïàëàòà ïðåäñòàâíèê³â ÑØÀ ïðèéíÿëà ðåçîëþö³þ ¹ 399 ³ç çà-
ñóäæåííÿì âåëèêîãî ãîëîäó â Óêðà¿í³. Îäíàê Ðàäÿíñüêèé Ñîþç íå ëèøå „â³äìî-
âèâñÿ âæèòè êîíêðåòíèõ çàõîä³â äëÿ áîðîòüáè ç ãîëîäîì, ...àëå é âèêîðèñòàâ ãî-
ëîä ÿê çàñ³á ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè, ïðèäóøåííÿ ïîë³òè÷íèõ,
êóëüòóðíèõ òà íàö³îíàëüíèõ ïðàâ óêðà¿íö³â”. 
1934 ð. çàõîäàìè Îá’ºäíàííÿ óêðà¿íñüêèõ îðãàí³çàö³é â Àìåðèö³ áóëà îïóá-
ë³êîâàíà áðîøóðà ï³ä íàçâîþ „Ãîëîä â Óêðà¿í³”, â ÿê³é ì³ñòèâñÿ ïîâíèé òåêñò ðå-
çîëþö³¿ Ïàëàòè ïðåäñòàâíèê³â, à òàêîæ óðèâêè ³ç ðåïîðòàæ³â ïðî ãîëîä â Óêðà¿í³,
ÿê³ áóëè îïóáë³êîâàí³ ó ïðîâ³äíèõ àìåðèêàíñüêèõ, êàíàäñüêèõ, àíãë³éñüêèõ ÷àñî-
ïèñàõ. Ó áðîøóð³ áóëè âì³ùåí³ òàêîæ ïîâí³ òåêñòè ëèñò³â â³ä ì³í³ñòðà çàêîðäîí-
íèõ ñïðàâ ÑÐÑÐ Ì.Ëèòâèíîâà òà ðàäíèêà ðàäÿíñüêîãî ïîñîëüñòâà ó Âàøèíãòîí³,
ó ÿêèõ âîíè âñ³ ìàòåð³àëè ïðî ãîëîä íàçèâàëè áðåõíåþ, ñòâåðäæóþ÷è, ùî çà äà-
íèé ïåð³îä íàñåëåííÿ ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè í³áèòî çðîñëî
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.     
Ãîâîðÿ÷è ñëîâàìè çãàäóâàíî¿ íàìè Ì³ëåíè Ðóäíèöüêî¿, éøëà áîðîòüáà çà
ïðàâäó ïðî âåëèêèé ãîëîä22 (âèä³ëåíî íàìè. - Î.Ê).  
Òà íå âñ³ óêðà¿íö³ ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ Àìåðèêè ³ Êàíàäè, ÿê é ³íøèõ êðà-
¿í ïîñåëåííÿ, âèçíàâàëè ³ñíóâàííÿ ãîëîäó, ðåïðåñ³é â ðàäÿíñüê³é Óêðà¿í³. Ñåðåä
íèõ áóëè òàê çâàí³ ïðîãðåñèñòè, ÿê³ ñòâåðäæóâàëè, ùî öå âñå âèãàäêè, áðóäí³ íàê-
ëåïè íà ïåðøó â ñâ³ò³ ñîö³àë³ñòè÷íó äåðæàâó ¿¿ âîðîã³â, ó ëàâàõ ÿêèõ àêòèâíî ä³-
þòü óêðà¿íñüê³ áóðæóàçí³ íàö³îíàë³ñòè. Ó Êàíàä³, öå â ïåðøó ÷åðãó Òîâàðèñòâî
óêðà¿íñüêèé ðîá³òíè÷î-ôåðìåðñüêèé ä³ì - ïðîêîìóí³ñòè÷íà, ïðîðàäÿíñüêà  îðãà-
í³çàö³ÿ. ¯¿ êåð³âíèêè, çîêðåìà ²âàí Íàâ³ç³âñüêèé, Ìàòâ³é Ïîïîâè÷, Ìàòâ³é Øà-
òóëüñüêèé áóëè ñåðåä òèõ, õòî ñòîÿâ ó äæåðåë ñòâîðåííÿ Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Êà-
íàäè. Ó ì³æâîºííèé ïåð³îä ÒÓÐÔÄ³ì áóëà äîñèòü–òàêè âïëèâîâîþ îðãàí³çàö³ºþ.
Ñë³ä íàçâàòè ³ Ðîá³òíè÷å çàïîìîãîâå òîâàðèñòâî, Óêðà¿íñüêó ñîö³àë-äåìîêðàòè÷-
íó ïàðò³þ Êàíàäè, ÿê³ àêòèâíî ñï³âïðàöþâàëè ç ÒÓÐÔÄ³ì. Ó ÑØÀ  öå - Ñîþç óê-
ðà¿íñüêèõ ðîá³òíè÷èõ îðãàí³çàö³é, Óêðà¿íñüêà ñåêö³ÿ Ì³æíàðîäíî¿ ðîá³òíè÷î¿ îð-
ãàí³çàö³¿ (ÌÐÎ) òà ³íø³. 
Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ³ ñåðåä “ïðîãðåñèñò³â” áóëè îñîáè, ÿê³, ñïåðøó ââà-
æàþ÷è ðîçìîâè ïðî ãîëîä â ðàäÿíñüê³é Óêðà¿í³ ³íñèíóàö³ºþ íàö³îíàë³ñò³â, âñå æ
÷åðåç äåÿêèé ÷àñ çìóøåí³ áóëè âèçíàòè ôàêò éîãî ³ñíóâàííÿ. Äàíèëî Ëîáàé - ÷ëåí
ÖÂÊ ÒÓÐÔÄ³ì ³ îäèí ç ðåäàêòîð³â éîãî äðóêîâàíîãî îðãàíó „Óêðà¿íñüê³ ðîá³òíè-
÷³ â³ñò³” ñòâåðäæóâàâ, ùî âîñåíè 1933 ð., êîëè âæå íå áóëî æîäíîãî ñóìí³âó, ùî
â³ñò³ ïðî æàõëèâ³ ïîä³¿ â Óêðà¿í³ º ïðàâäèâ³, çàïðîïîíóâàâ ÷ëåíàì öåíòðàëüíèõ
êîì³òåò³â ðîá³òíè÷èõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ íå ïîãîäæóâàëèñÿ ç óðà-ðåâîëþö³éíîþ ïî-
ë³òèêîþ ïàðò³¿, âèñòóïèòè ïóáë³÷íî ³ç çàÿâîþ-ïðîòåñòîì ïðîòè ìîñêîâñüêîãî êî-
ìóí³ñòè÷íîãî òåðîðó â Óêðà¿í³. Òà í³õòî Ä.Ëîáàÿ íå ï³äòðèìàâ
23
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Óñå æ ï³ñëÿ ï’ÿòíàäöÿòè ðîê³â ìîíîë³òíîñò³ Òîâàðèñòâà óêðà¿íñüêèé ðîá³òíè-
÷î-ôåðìåðñüêèé ä³ì ïî÷àëà ôîðìóâàòèñÿ îïîçèö³ÿ, ÿêó î÷îëèâ Äàíèëî Ëîáàé.
Ñïåðøó â³í ïîñòàâèâ ï³ä ñóìí³â ïîä³¿, ùî â³äáóâàëèñÿ â Óêðà¿í³: ñóäîâ³ ðîçïðàâè
íàä „âîðîãàìè íàðîäó”, íàä ïàðò³éíèìè, äåðæàâíèìè ³ ãðîìàäñüêèìè ä³ÿ÷àìè,
ðåïðåñ³¿ ïðîòè òâîð÷î¿ ³íòåë³ãåíö³¿. Ïîñòàâèâ ï³ä ñóìí³â àðåøò óêðà¿íñüêîãî
ïèñüìåííèêà ³ ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à ²âàíà Ñ³ð÷àíà, ÿêèé ï’ÿòü ðîê³â æèâ ³ ïðàöþ-
âàâ ó Êàíàä³ é áàãàòî çðîáèâ äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ñï³ëüíîòè ö³º¿ êðà¿íè. 1929 ð. â³í ïî-
âåðíóâñÿ â Óêðà¿íó ³ íåçàáàðîì áóâ àðåøòîâàíèé. Òàêà æ äîëÿ ñï³òêàëà àêòèâíîãî
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à ²âàíà Ñåìáàÿ. Ó Êàíàä³ â³í âèêëàäàâ íà âèùèõ îñâ³òí³õ êóð-
ñàõ ÒÓÐÔÄ³ì, áóâ îäíèì ç îðãàí³çàòîð³â Òîâàðèñòâà äîïîìîãè âèçâîëüíîìó ðóõî-
â³ íà Çàõ³äí³é Óêðà¿í³, äèðåêòîðîì ñòóäåíòñüêîãî ²íñòèòóòó â Åäìîíòîí³. 1932 ð.
„çà ðåâîëþö³éíó ä³ÿëüí³ñòü” áóâ äåïîðòîâàíèé ç Êàíàäè äî ÑÐÑÐ, äå íåçàáàðîì,
ÿê ³ Ìèðîñëàâ ²ð÷àí - óêðà¿íñüêèé ïîåò, ïðîçà¿ê, ïóáë³öèñò, äðàìàòóðã, ïåðåêëàäà÷,
ë³òåðàòóðîçíàâåöü, æóðíàë³ñò, âèäàâåöü, ðåäàêòîð, ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ (ïåðåáóâàþ÷è
ç 1923 ð. ïî 1929 ð. ó Êàíàä³, áàãàòî çðîáèâ äëÿ ðîçâèòêó ³ çì³öíåííÿ ÒÓÐÔÄ³ì, çîê-
ðåìà òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà ó â³ää³ëåííÿõ öüîãî òîâàðèñòâà), áóâ çààðåøòîâàíèé
çà „íàö³îíàë³ñòè÷íó êîíòððåâîëþö³éíó ä³ÿëüí³ñòü” ³ „øïèãóíñòâî â êîðèñòü íàöèñò-
ñüêî¿ Í³ìå÷÷èíè”. Îáèäâà ä³ÿ÷³ „ïðèçíàëèñü” ³ áóëè „â³äïîâ³äíî ïîêàðàí³”, òîáòî
çíèùåí³ á³ëüøîâèöüêîþ âëàäîþ. Ò³ëüêè äâ³ îñîáè â ÒÓÐÔÄ³ì: Äàíèëî Ëîáàé ³ Òîì
Êîáçåé íå „çàäîâîëüíèëèñü” òàêîþ â³äïîâ³ääþ. Íåçàáàðîì Ä.Ëîáàé ðàçîì ç ñâî¿ì
êîëåãîþ ².Çåëåçîì (².Þçåòåé) îïóáë³êóâàëè áðîøóðó „Çà ä³éñíå âèÿñíåííÿ ïîëî-
æåííÿ â Ðàäÿíñüê³é Óêðà¿í³”, ÿêó ðîç³ñëàëè âñ³ì ÷èòà÷àì „Óêðà¿íñüêèõ ðîá³òíè÷èõ
â³ñòåé”, ùî âèêëèêàëà øèðîêèé ðåçîíàíñ ñåðåä ÷ëåí³â ³ ïðèõèëüíèê³â ïðîêîìóí³ñ-
òè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿. Á³ëüø³ñòü âèìàãàëè âèêëþ÷åííÿ ç òîâàðèñòâà ¿õ àâòîð³â. Òà âñå
æ äåê³ëüêà ÷ëåí³â ÖÂÊ ÒÓÐÔÄ³ì ³ ÐÇÒ: Ò.Êîáçåé, Ñ.Õâàëèáîãà, Ò.Ïèëèïàñ, Ì.Ñìèò
(Ñåìàíö³â), Ì.Êàùàê, ².Ïàñòóõ, Ò.Êóëü÷èöüêèé, Î.Õîì³öüêèé, Ì.Ãàíäçþê âèñëîâè-
ëè ñîë³äàðí³ñòü ç òâåðäæåííÿì ñâî¿õ êîëåã. Öÿ ãðóïà îòðèìàëà íàçâó „ëîáà¿âùèíà”,
âèéøëà ç ÒÓÐÔä³ì, çãîäîì îôîðìèëàñü â Óêðà¿íñüêó ðîá³òíè÷ó îðãàí³çàö³þ ³ ïðè-
ºäíàëàñü äî Êîì³òåòó óêðà¿íö³â Êàíàäè
24
.            
Á³ëüø í³æ ï³âñòîë³òòÿ ïîòîìó, ó 1990 ðîö³,  Ïåòðî Êðàâ÷óê – îäèí ³ç ë³äåð³â,
áàãàòîë³òí³é ãîëîâà Òîâàðèñòâà îá’ºäíàíèõ óêðà¿íñüêèõ êàíàäö³â, ÷ëåí ÖÊ Êîìó-
í³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Êàíàäè - âèçíàâ, ùî ÒÓÐÔÄ³ì âèêëþ÷èëî 30 ïðîâ³äíèõ àêòèâ³ñ-
ò³â, áî âîíè, òâåðäÿ÷è ïðî ãîëîä â Óêðà¿í³ 1933 ð. „áóö³ìòî ñòàëè çíàðÿääÿì êà-
ï³òàë³ñòè÷íî¿ ïðîïàãàíäè”
25
. Ó ñâî¿õ ñïîãàäàõ „Áåç íåäîìîâîê”, ÿê³ áóëè âèäàí³
ó 1995 ð., Ïåòðî Êðàâ÷óê ïèñàâ, ùî Ä.Ëîáàé, áóäó÷è ðåäàêòîðîì äðóêîâàíîãî îð-
ãàíó ÒÓÐÔÄ³ì, à Ò.Êîáçåé – ñêàðáíèêîì ÖÂÊ ÒÓÐÔÄ³ì, „ãðóáî ³ çíåâàæëèâî ïî-
âîäèëèñü ç ðÿäîâèìè ÷ëåíàìè, òîìó íå îäåðæàëè øèðîêî¿ ï³äòðèìêè ç ¿õíüîãî
áîêó. Ëèøå ïîîäèíîê³ ÷ëåíè íàøèõ îðãàí³çàö³é â ð³çíèõ ì³ñöåâîñòÿõ Êàíàäè çà-
ÿâèëè ïðî ñâîþ ñîë³äàðí³ñòü ç „ëîáà¿âöÿìè”. Ïðîòå êåð³âíèê „ïðîãðåñèñò³â” Ïåò-
ðî Êðàâ÷óê, îö³íþþ÷è ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ „ëîáà¿âùèíè”, çìóøåíèé áóâ âèçíà-
òè, ùî ïîçèö³ÿ, ÿêó çàéíÿâ Ä.Ëîáàé ³ éîãî ïðèá³÷íèêè, „áóëà ïðàâèëüíîþ, íåçâà-
æàþ÷è íà ³íäèâ³äóàëüíó ¿õíþ ïîâåä³íêó”. Òèì íå ìåíøå ñòâåðäæóâàâ, ùî „³ ñüî-
ãîäí³” (íàãàäàºìî, ùî êíèãà áóëà âèäàíà ó 1995 ð. – Î.Ê.) º ïîîäèíîê³ ÷ëåíè ÒÎ-
ÓÊ (êîëèøí³ ÷ëåíè ÒÓÐÔÄ³ì), ÿê³ é äàë³ ââàæàþòü, ùî Ëîáàé ³ Êîáçåé íåïðàâäó
ïèñàëè ³ ãîâîðèëè
26
.  
Ïèòàííÿ ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðð. â Óêðà¿í³ ùå ç á³ëüøîþ ñèëîþ ðîçêîëîëî
óêðà¿íñüêó ä³àñïîðó, ³ íå ëèøå ÑØÀ ³ Êàíàäè, àëå é óñüîãî ñâ³òó - ³ ïîñèëèëî ¿¿
ïðîòèñòîÿííÿ íà äåñÿòèð³÷÷ÿ.
Çàâäÿêè àêòèâíèì ä³ÿì óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè ñâ³òîâà ãðîìàäñüê³ñòü ä³çíàâà-
ëàñü ïðî ãîëîäîìîð 1932-1933 ðð. ó ðàäÿíñüê³é Óêðà¿í³. Çíàëè  ïðî òðàã³÷í³ ïîä³¿
³ ó àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà òà â³äáóâàëèñÿ ëèøå â³äïèñêàìè. ¯¿ çóñèëëÿ âèÿâè-
ëèñÿ ìàðíèìè ÷åðåç ö³ëêîâèòó áàéäóæ³ñòü òîä³øíüî¿ àìåðèêàíñüêî¿  âëàäè äî
òðàã³÷íî¿ äîë³ óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí, ÿê³ ñòàëè æåðòâàìè ãåíîöèäó. Ïîíàä ï³âñòîë³òòÿ
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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ïîòîìó ó äîïîâ³ä³ àìåðèêàíñüêî¿ êîíãðåñîâî¿ Êîì³ñ³¿ ç äîñë³äæåííÿ ãîëîäó â Óêðà-
¿í³ âïåðøå íà äåðæàâíîìó ð³âí³ áóëè çðîáëåí³ âèñíîâêè: „Ñòàë³í ³ éîãî îòî÷åííÿ
â÷èíèëè ãåíîöèä ïðîòè óêðà¿íö³â ó 1932-1933 ðð.” ³ „Àìåðèêàíñüêèé óðÿä â÷àñíî
îòðèìóâàâ äîñòàòíüî ³íôîðìàö³¿ ïðî ãîëîä 1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³, îäíàê íå âèç-
íàâ öüîãî ïóáë³÷íî é ïî ñóò³ íå ðåàãóâàâ”. Ôàêòè÷íî ç âñòàíîâëåííÿì é ï³äòðèìàí-
íÿì äîáðèõ â³äíîñèí ç ÑÐÑÐ, „àäì³í³ñòðàö³ÿ Ðóçâåëüòà áðàëà ó÷àñòü, õî÷à é íå áåç-
ïîñåðåäíüî, ó éìîâ³ðíî íàéóñï³øí³øîìó â ³ñòîð³¿ çàïåðå÷åíí³ ãåíîöèäó”
27
. 
Íèí³ Óêðà¿íà
27-à
é ðÿä êðà¿í ñâ³òó, â òîìó ÷èñë³ ÑØÀ ³ Êàíàäà, íà äåðæàâíî-
ìó ð³âí³ âèçíàëè ³ çàñóäèëè ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Â
öüîìó, áåçïåðå÷íî, âåëèêà çàñëóãà óêðà¿íñüêî¿ çàðóá³æíî¿ ãðîìàäè. Íå ìîæíà íå
ïîãîäèòèñÿ ç òâåðäæåííÿì óêðà¿íñüêîãî ³ñòîðèêà Ñòàí³ñëàâà Êóëü÷èöüêîãî, ÿêèé
„âïåðøå â óêðà¿íñüê³é ðàäÿíñüê³é ³ñòîðè÷í³é íàóö³ ïîñòàâèâ ïèòàííÿ ïðî ãîëîä
1932-1933 ðð. é ïðîàíàë³çóâàâ ïðè÷èíè ³ õàðàêòåð”
28
, ùî âêëàä äîáðå îðãàí³çî-
âàíî¿ ï³âí³÷íîàìåðèêàíñüêî¿ ä³àñïîðè â ðîçêðèòòÿ íàéá³ëüø ñòðàõ³òëèâîãî çëî÷è-
íó Êðåìëÿ áóâ âèð³øàëüíèì
29
.
Ïîïðè òå, ùî ïðîéøëî 75 ðîê³â â³ä äíÿ îäí³º¿ ç íàéá³ëüøèõ òðàãåä³é óêðà-
¿íñüêîãî íàðîäó, ñâ³ò ùå íàäòî ìàëî çíàº ïðî íå¿. ² òîìó ³ íèí³ öå îäèí ³ç íàïðÿì-
ê³â ä³ÿëüíîñò³ íàøèõ êîëèøí³õ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â ³, ùî äóæå âàæëèâî, ¿õí³õ íàùàä-
ê³â. Ðîáèòüñÿ öå âñå äëÿ òîãî, ÿê çàçíà÷àâ â îäíîìó ³ç ñâî¿õ çâåðíåíü Êîíãðåñ Óê-
ðà¿íö³â Êàíàäè – íàéá³ëüø ìàñîâî¿ ³ âïëèâîâî¿ îðãàí³çàö³¿ óêðà¿íö³â ó Êàíàä³, „â
³ì’ÿ íèí³øí³õ ³ ïðèéäåøí³õ ïîêîë³íü, ...àáè ïàì’ÿòü ïðî íèõ çàâæäè áóëà æèâîþ,
à ö³ ñòðàøí³ ïîä³¿ í³êîëè íå ïîâòîðþâàëèñÿ í³ ç æîäíîþ ç íàö³é ñâ³òó”
30
.   
„Áîðîòüáà çà ïðàâäó ïðî âåëèêèé ãîëîä” óêðà¿íñüêîþ ä³àñïîðîþ Ï³âí³÷íîà-
ìåðèêàíñüêîãî êîíòèíåíòó ïðîäîâæóºòüñÿ ³ ñüîãîäí³ „ç ìåòîþ ï³äíåñåííÿ ð³âíÿ
ñâ³äîìîñò³ ïðî Ãîëîäîìîð, à òàêîæ äîñÿãíåííÿ... ñï³ëüíî¿ ìåòè - âèçíàííÿ Ãîëî-
äîìîðó íà âñ³õ óðÿäîâèõ ð³âíÿõ àêòîì Ãåíîöèäó ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó”
31
.
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